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お知らせ 
・Ｓｐｒｉｎｇｅｒ社発行の契約雑誌が今年からすべてオンラインジャーナルでの
購読になりました。蔵書検索ＯＰＡＣの詳細画面からリンクしてあります。ま
た、検索機能も兼ね備えた SpringerLink も学内 PC から２４時間利用できま
すのでご利用ください。 
※「SpringerLink」アクセス先 図書館ホームページ→雑誌・電子ジャーナ
ル(学内利用) http://www.springerlink.com/home/main.mpx  
・今まで各主題で配架していた「文庫クセジュ」を１階文庫コーナーに集めま
したのでご利用ください。 
 
新着図書案内 
・信玄の戦略 ： 組織、合戦、領国経営（中公新書 1872） 
 柴辻俊六著 中央公論新社 2006/11 刊 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ２１０．４７//Ｓｈ１８ 
若くして甲斐国守護となった武田信玄。周りを強敵に囲まれながら、領土を
拡大し一時は天下を統一するほどの力を持ったのはなぜか。そんな信玄
の戦略を研究する。 
・不確実性のマネジメント ： 新薬創出のＲ＆Ｄの「解」 
桑嶋健一著 日経ＢＰ社 2006/10 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ４９９．０９//Ｋｕ９７ 
高度な不確実性を有するハイテク製品の開発・ビジネスに関心のある人の
ために、医薬品開発に関する研究成果を一般向けにまとめ直した一冊。 
 
今月のイチ押し資料＆データベース 
雑誌の特集号・特集記事のご紹介 
・Chain store age ： チェーンストアエイジ ダイヤモンド・フリードマン社発行 
配架場所 １階学生雑誌 ※１年保存 
第37 巻22 号は 「流通大予測2007」という特集が組まれ、小売経営トップの
見解など注目記事が掲載されています。店舗・売り場、人物・企業や海外の
情報にスポットを当てた流通専門誌です。 
・別冊 日経サイエンス 日経サイエンス社発行 
配架場所 １階学生雑誌 ※３年保存 
別冊 154 号では「脳から見た心の世界、Part2」と題した、別冊 150 号の続編
です。私たちの意識や思考、感情といった心を脳神経細胞はどのように作り
出しているのかという興味深い内容です。 
・国文学解釈と鑑賞 至文堂発行 
配架場所 １階学生雑誌(新着雑誌) 書庫Ｍ３階(製本雑誌) １９６９‐購読中
第７１巻１１号では昨年が生誕百年であった「坂口安吾の魅力：生誕百年記
念」と題した特集が組まれています。無頼派とよばれ、文明批評、歴史小説、
探偵小説など幅広い分野で活躍した作家の魅力が伺えます。 
データベースのご紹介 
国旗・国歌総一覧 
知識探索サイト「JapanKnowledge」のライブラリ機能のひとつで、世界各国の
国旗を見たり、国歌を聴いたりすることができます。その他映像記録やサウ
ンドライブラリなども視聴できます。JapanKnowledge へのアクセスは図書館ホ
ームページ→情報リンク集→国内データベース一覧 から入れます。 
○注 ＪａｐａｎＫｎｏｗｌｅｄｇｅは学内のみ利用可能です。また、同時アクセス１ですので、長時間
の利用はご遠慮ください。 
 
今年度のリクエスト本 
毎年４月から１２月までの期間、学生希望図書の申し込みを受付けています。
今年度寄せられた希望図書は９６件でした。来年度も受付けますので授業で
紹介された図書や学習に必要な図書などのリクエストをお待ちしております。 
今年度購入した図書を幾つかご紹介します。 
・フリーエージェント社会の到来 ： ｢雇われない生き方｣は何を変えるか 
 ダニエル・ピンク著 池村千秋訳 ダイヤモンド社 2002/4 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３６６．２９//Ｐ６６ 
・安全保障とは何か ： 脱・幻想の危機管理論(平凡社新書 004) 
 江畑謙介著 平凡社 1999/5 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３１９．８//Ｅ１２ 
・夢をかなえる勉強法 伊藤真著 サンマーク出版 2006/4 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３７９．７//Ｉ８９ 
・電子マネー・ビジネスのしくみ ： Ｓｕｉｃａ Ｅｄｙ ＩＣＯＣＡ 
 竹内一正著 ぱる出版 2006/5 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３３８//Ｔａ６７ 
・栄養教諭論 ： 理論と実際 金田雅代著 建帛社 2005/7 刊 
配架場所 ３階開架 請求記号 ３７４．９４//Ｋａ５２ 
 
Ｑ＆Ａコーナー 
図書館では皆さまからのご意見・ご要望をお聞きし、１階カウンター前に回
答を公開しています。これまでに寄せられましたご意見・ご要望と図書館か
らの回答をご紹介します。利用しやすい図書館のためにこれからも皆さまの
声をお寄せください。 
Q：平成18 年5 月1 日に会社法が改正されたのですが、図書館には改正後の新し
い本が少ないと思います。この改正でだいぶ変わっているので改正後の新しい
本を入れてください。（2006 年 8 月） 
Ａ：ご指摘の改正について書かれている図書館所蔵資料をご案内します。 
●「Q&A 新会社法の実務」 新日本法規 (加除式禁帯出資料) 
●「新しい会社法全条文：会社法制に関する現代化・平成 17 年大改正」 
●「ゼミナール会社法入門」 第 6 版 
以上は所蔵資料の一部ですが今後も選書の対象として考えていきます。リクエ
ストも受付けていますのでご利用ください。 
Ｑ：新しい記事をすぐに読みたいので、新着雑誌の貸出制限をなくしてほしい。 
(2006 年 10 月) 
Ａ：図書館で購入している新着雑誌は、受入日から７日間は館外貸出をしないとい
う制限をしています。これは、最新号を少しでも多くの方に利用していただきた
いという理由からです。雑誌の受入日は、表紙に貼ってあるバーコードラベル
に記載されている日付ですのでご確認ください。また、最新号の複写に関して
は、著作権法によって定められておりますのでご注意ください。複写に関しての
詳細は図書館内コピー機付近に掲示してありますのでご覧ください。 
 
図書館内紹介 第7 回 ： グループ学習室 
グループ学習室は図書館３階にあり主に授業・ゼミ・クラブ・サークルでの学習に使
われています。収容人数は３０人で、ビデオ・ＤＶＤ利用に必要なＡＶ機器やパソコ
ン、前方にはスクリーンが用意してありプレゼンの練習もできるようになっています。
利用の予約は 1 ヶ月前から図書館１階カウンターで受付けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書館カレンダー 
２００７年２月 ２００７年３月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 
２５ ２６ ２７ ２８ １ ２ ３ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
２００７年４月 
日 月 火 水 木 金 土
1 ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
２９ ３０ １ ２ ３ ４ ５
 
 
 
城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１-１ 
℡：049-271-7736 
図 書 館 所 蔵 の 資 料 を 検 索 す る に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。新着図
書・雑誌案内も見ることができます。検索結果の状態が貸出中の場合、
[貸出中]をクリックすると予約手続きができます。
開館時間：塗りつぶし(なし) ９：１０～１９：００ 
塗りつぶし（青） ９：１０～１６：３０ 
塗りつぶし（赤） 休館日 
●２月５日、３月５日は定期休館日です。 
●３月２１日(水)～４月３日(火)は春季休館です。 
●３月２４日(土)はオープンキャンパスのため、 
開館します。 
●４月２０日は創立記念日のため休館です。 
●長期貸出期間のため、学部生（１～３年）、短大生 
（１年）の図書の返却期限は４月１６日（月）です。 
●卒業見込生の返却日は３月１２日（月）になります。 
